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 出典：楊曈. 中国における教養教育政策の展開と教養教育カリキュラム:3 大学の事例比
較. 大学経営政策研究.2013,no.3,p.120. 


















た。中国で初の大学が設立された 1898 年から現在までの 98 年間は、下記のような 5 つの
時期に分けることができる。 






























 また、中国国家教育部は 1952 年、「全国大学統一入学試験」を導入し、同年に 6 万 6000
人が大学に入学した14。 
















2.1.4 改革開放期（1976 年～1990 年） 















判定をくだす26。   






2.1.5 発展期（1990 年～現在） 
 1990 年代以降、中国の高等教育における、教養教育は「欧米モデル＋中国の伝統」へ移





















を目標とすることが示された。また、これによって、国家教育委員会は 1993 年 7月に「高
等教育機関および重点学科の整備に関する若干の意見」を公布し、21 世紀に向けて 100 校
前後の大学および重点学科を重点的に建設していくことを発表した。現在、「211 工程」対
象校は計 116校である38。 




































1999 年 6 月には中国国務院により「中共中央国務院による教育改革の深化、全面的に文
化素質教育を推進する教育改革に関する決定」が発表された。文化素質教育は、思想道徳、







































































は、図書館学専攻は 1つもなかった。そのため 1913 年から、ウッド女史は図書館学専攻を
もつ学校の設立に着手し始めた71。彼女は、図書館学専攻を持つ学校を設立するために 1913
年に自費で武昌文華大学卒業生の沈祖をアメリカのニューヨーク州立図書館学校に送った。















されることとなった。1929 年 8 月、華中大学が復活するとともに、南京国民政府教育部に
よって華中大学図書科として認可された。その後、1929 年に、華中大学から離れ、独立の
私立武昌文華図書館学専科学校（略称：文華図専。以下「文華図専」）となった77。  
 第 2 次世界大戦と 4 年間の国内戦争のため、中国の経済、教育は全体的に停滞状態を続
け、図書館の発展も図書館学教育も大きな影響を受けた。文華図専は 1940 年から入学資
格を高校卒業生としており、学制は 2年となったことから教育の質は低下した78。 
2.2.2 建国初期、旧ソ連モデルの導入期（1949 年～1966 年） 











に 2 年制は 3年制に変更され、さらにその翌 1956 年には名称を武漢大学図書館学系に変
更され、4年制となった83。 






































が、2 年制になった。1977年に、北京大学は 2 年制から 4 年制に変更され、 武漢大学は 
3 年制となった。さらに 1978 年、武漢大学も 4 年制になった100。 
十数年にわたる政治運動と社会的混乱によって、中国の経済、教育は大きな打撃を受け、
先進諸国に比べると、大幅に遅れてしまった。 
2.2.4 改革開放期（1976 年-1989 年） 
1976 年以降、図書館学教育は新しい段階に入り、その規模を拡大していった。1980 年 5
月に中国共産党中央委員会第 23回の会議で「図書館活動報告綱要」（図書館工作滙報綱要）
が公表された。「報告綱要」では、図書館事業の発展が緊急課題とされ、図書館を新設及び
再建することが必要であるという決定がなされた101。   






要となった。このような状況を改善するために、1976 年から 1990 年の間に 10 校を超える
大学が図書館学/図書館情報学専攻を開設し、これまでの開設校が北京大学と武漢大学の 2
校という限定的な局面が打開された104。 














その他の新たな専攻を増やした109。1990 年 11 月、 中国国務院学位委員会110の許可を得て
北京大学は中国初の図書館学の博士学位を授与する資格を得、武漢大学は中国初の情報学
の博士学位の授与する資格を得た111。 













う 5 つの領域が設定された。武漢大学の設置基準では、約 50 の教養選択科目が設置され、
この 5 領域の教養選択科目から 12 単位を履修しなければならないと定められた116。なおこ
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１つであり、211工程及び 985工程に指定された重点大学の 1つである1。 
1893 年に張之洞により創設された自強学堂は武漢大学の前身であり、中国で最も歴史が
ある大学の 1つである。同校は、1928年に現在の武漢大学に改名された。1928 年の「国立




その学部のもとに、35 学院、122 専攻が設置されている。在校生数は、大学院生は 17,467







表 3-1 武漢大学信息管理学院の前身組織の名称および学系・専攻の変遷 
設置年 名称 学系の設置 専攻 学制 
1920年 文華大学文華図書科 なし 図書館学専攻 2年制 










なし 図書館学専攻 2年制 
1953年 武漢大学 
図書館学専修科 












































































































                
 
 







































































 1953年、文華図専は武漢大学に編入され、武漢大学図書館学専修科となった。1955 年に 
2 年制は 3 年制に変更され、さらにその翌 1956 年には名称を武漢大学図書館学系に変更
し、4年制となった。 






陳伝夫 司 莉 
黄 亮 呉 丹（教授） 









































11 張白影,荀昌榮,瀋継武.中国図書館事業 10年.湖南大学出版社,1989,p.617. 
12 李常慶.“中国における図書館情報学教育の変遷および展望”情報専門職の養成に向け
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表 4-1 「管理学」学問分野の専攻目録（1998年） 













































表 4-2 武漢大学信息管理学院図書館学専攻 2012年度のカリキュラム体系 




























専門必修科目  必修科目 
（専攻教養） 















  選択科目 
（他専攻、他学
院） 
7 7 他学院/他専攻提供科目  














は 20単位、実践科目は 8単位）の修得が必要とされた。 
任意科目は、他学院および他専攻が提供する科目である。任意科目は、7単位の修得が必
要である。 
表 4-3 は、武漢大学信息管理学院の図書館学専攻の科目一覧（2012 年度）を示したもの
であった。 
 
表 4-3 武漢大学信息管理学院図書館学専攻の科目一覧（2012年度） 

















毛沢東思想と中国社会主義理論概論 3 54 
マルクス主義基本原理概論 3 54 
中国近代史と現代史概要 3 54 
思想道徳と法律基礎 3 54 
世界政治経済と国際関係（修了要件に含めず） （2） 36 
国情教育と社会実践（修了要件に含めず） （2） 36 
大学英語 9 162 
体育 4 144 






















情報管理と普及 2 36 
情報経済論 2 36 
情報組織化原理 2 36 
情報組織化実務 2 36 
情報組織化（演習） 1 36 
36 
 







目 情報記述 3 54 
情報記述（演習） 1 36 
情報資源建設 3 54 
情報サービス 3 54 
情報検索 3 54 
情報レファレンス 3 54 
上級プログラミング言語 2 36 
上級プログラミング言語（演習） 1 36 
データベース原理と応用 2 54 
データベース原理と応用（演習） 1 36 
情報システム設計と応用 3 54 
知的財産管理 3 54 
図書館学研究方法 3 54 
目録学概論 3 54 
図書館学基礎 3 54 
デジタル図書館 3 54 
図書館と情報管理 3 54 







データ構成（JAVA） 3 54 
データ管理 3 54 
情報システムのメンテナンス 3 54 
知的管理概論 3 54 
文献学概論 3 54 
文献計量学 3 54 
中国図書と図書館史 3 54 
図書館と情報サービス 2 36 





生産労働 なし 2週間 
卒業実習（インターンシップ） 4 8週間 


























・講義科目: 15時間から 18時間迄の範囲で所定の時間の授業をもって 1単位とする 
・演習科目: 30時間から 36時間迄の範囲で所定の時間の授業をもって 1単位とする 
・実習科目: 2週間の範囲で所定の時間の授業をもって 1単位とする 
4.4 まとめ 

















































3 武漢大学信息管理学院における 2012年度の図書館学専攻教育計画表. 
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 2010 年に公表された中国教育改革の文献「2010-2020 年国家中長期教育改革と発展計画
綱要」(国家中長期教育改革和発展規画綱要(2010-2020年))は、2010年から 10年間の中国
の教育の改革と発展を計画するものである。「教育強国」ことと、「教育の質を高める」こと

















「管理学」（番号は 1998 年の 11 から 2012 年の 12 に変更された）の 11 学問分野に加え、
「芸術学」（13）および「軍事学」（11）が加えられ、計 13学問分野とされた。学問分野数
が増やされた一方、専攻数は 1998年の 635から、506に削減された。 












表 5-2 「管理学」学問分野の専攻目録（2012年） 


















































                
 
 


















































表 5-3 は、武漢大学信息管理学院の図書館学専攻のカリキュラム体系（2013 年度）を示
したものである。 
 















































  選択科目 
（他専攻、他学
院） 
9 9 他学院/他専攻提供科目  


















表 5-4 は、武漢大学信息管理学院の図書館学専攻の科目一覧（2013 年度）を示したもの
である。 
 
表 5-4 武漢大学信息管理学院における図書館学専攻の科目一覧（2013年度改定） 














毛沢東思想と中国社会主義理論概論 3 54 
マルクス主義基本原理概論 3 54 
中国近代史と現代史概要 3 54 
思想道徳と法律基礎 3 54 
世界政治経済と国際関係（修了要件に含めず） （2） 36 
国情教育と社会実践（修了要件に含めず） （2） 36 
大学英語 9 162 
体育 4 144 















統計分析システム SPSS（理論） 2 36 
統計分析システム SPSS（演習） 1 36 
47 
 
科目種類 科目名 単位数 必要な授業時間 
高等数学 F 4 72 


































情報管理と普及 2 36 
情報経済論 2 36 
情報組織化原理 2 36 
情報組織化実務 2 36 
情報組織化（演習） 1 36 
情報記述 3 54 
情報記述（演習） 1 36 
情報資源建設 3 54 
情報サービス 3 54 
情報検索 3 54 
情報レファレンス 3 54 
高級プログラミング言語 2 36 
高級プログラミング言語（演習） 1 36 
データベース原理と応用 2 54 
データベース原理と応用（演習） 1 36 
情報システム設計と応用 3 54 
知的財産管理 3 54 
図書館学研究方法 3 54 
48 
 
科目種類 科目名 単位数 必要な授業時間 
目録学概論 3 54 
図書館学基礎 3 54 
デジタル図書館 3 54 







データ構成（JAVA） 3 54 
データ管理 3 54 
ウェブサイト設計と開発 3 54 
情報システムのメンテナンス 3 54 
知的管理概論 3 54 
文献学概論 3 54 
文献計量学 3 54 
中国図書と図書館史 3 54 
図書館と情報サービス 2 36 





生産労働 なし 2週間 
卒業実習 4 8週間 
























表 5-5 図書館学専攻における 2012年度と 2013年度のカリキュラムの比較 






















名称 教養選択科目 教養教育科目 





























専門必修科目 単位数 54単位 52単位  
専門選択科目 単位数 変化なし 20単位 






















「数学と自然科学」、「中国文化と外国文化」、「学際研究」）から 2013年度の 7 つの領域（「交
流と作文」、「数学と推理」、「人文と社会」、「自然と工程」、「芸術と審美」、「中国と世界」、





化せず、計 140 単位である。2012 年度以前と明確に違っているのは専門必修科目の単位数
が減少し、全部で 54 単位から 52 単位まで少なくなったことである。任意科目の単位数が


















































1 科学技術振興機構中国総合研究センター.中国の高等教育の現状と動向.平成 22 年
版,2010,p.173. 
2 科学技術振興機構中国総合研究センター.平成 22 年版中国の高等教育の現状と動
向.2010,p.173. 
3 科学技術振興機構中国総合研究センター.平成 22 年版中国の高等教育の現状と動向.2010,
ｐ174. 
4 中華人民共和国国家統計局編.中国年鑑 2011． 
5 中華人民共和国国家統計局編.中国年鑑 2014． 
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6 2017年 9月 15日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対するイ
ンタビュー調査より. 
7 2017年 9月 22日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対するイ
ンタビュー調査より. 
8 武漢大学信息管理学院における 2013年度の図書館学専攻教育計画表. 
9 武漢大学信息管理学院における 2013年度の図書館学専攻教育計画表. 
10 肖安東,漆玲玲,王贇.武漢大学通識選択科目の改革と発展.中国論文ウェブサイト科技論
文,2015, https://www.xzbu.com/8/view-6879228.htm.（参照：2019-1-10）. 
11 2017 年 9 月 15 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対する
インタビュー調査より. 
12 2017 年 9 月 20 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対する
インタビュー調査より. 
13 2017 年 9 月 15 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対する
インタビュー調査より. 








18 武漢大学信息管理学院における 2013年度の図書館学専攻教育計画表. 








































                
 
 

































































する科目であり、8 科目 21 単位から構成されている。学院共通の公共基礎科目は、高等数
学、コンピューター基礎と応用、国語に関する科目であり、各学院が専攻ごとに履修すべき












600科目提供されている。4つの領域から少なくとも 3領域から、コア教養科目 1科目 2単





・「中国文化と世界文化」から、コア教養科目 1科目 2単位＋一般教養科目 1 科目 2単位 
・「科学精神と生命配慮」から、コア教養科目 1科目 2単位＋一般教養科目 1 科目 2単位 









は科目 26単位、計 67 単位を履修する必要がある。対象は、1年生から 4年生である。 
②専門科目 
専門科目は、高度な学術知識について学ぶ科目である。必修科目は 12科目 24単位、選



















































































専門必修科目 24   
  専門選択科目 4 









の中、専門選択科目は 3 科目 6 単位の中で 2 科目 4 単位を履修必須となる。専門選択科目
を選択する余地があまりなかった7」とのコメントが得られた 
6.2.2 図書館学専攻のカリキュラム 























科目、一般教養科目は計 600 科目提供されている。4 つの領域から少なくとも 3 領域から、







・「中国文化と世界文化」から、コア教養科目 1科目 2単位＋一般教養科目 1 科目 2単位 
・「科学精神と生命配慮」から、コア教養科目 1科目 2単位＋一般教養科目 1 科目 2単位 





























 ②専門科目  



































毛沢東思想と中国社会主義理論概論 4+2   
マルクス主義基本原理概論 3   
思想道徳と法律基礎 3   
中国近代史と現代史概要 2   
形勢と政策 2   
国情教育と社会実践（修了要件に入れない） 2   
体育 4   
軍事理論 1   
大学英語 6   
コンピューターの基礎と応用 2   








































































   
情報管理学基礎 2 32 
情報組織化原理 2 32 
情報レファレンス 3 48 
メディア学基礎 2 32 
新媒体概論 2 32 
コンピューターとインターネット 2 32 
高級プログラミング言語 2 32 
高級プログラミング言語（演習） 1 24 
データベース原理と応用 2 32 
データベース原理と応用（演習） 1 24 
情報システム分析と設計 3 48 
ウェブサイト設計と開発 2 32 
ウェブサイト設計と開発（演習） 1 24 
知的財産管理 2 32 
文献と出版の歴史 3 48 
社会調査と統計分析 2 32 
社会調査と統計分析（演習） 1 24 
卒業実習 4 8週 














新入生ゼミナール 1 16 
管理学基礎 3 48 
情報政策と法律 3 48 
情報経済学 2 32 
社会科学研究方法 2 32 
確率論と統計 2 32 
情報計量学 3 48 
社会インターネット分析 3 48 
Python 言語 3 48 
マルチメディア技術と応用 3 48 
データ構成 3 48 
情報可視化 3 48 









   
データ分析と管理 3 48 
文献編纂 2 32 
文献学概論 3 48 
専攻英語 2 48 
異文化コミュニケーションと管理 2 32 
ターゲット分析 3 48 
インターネット広告 2 32 
デジタル資源保存 3 48 
意味ネットワーク基礎 3 48 
文化遺産改革起業 2 32 










   
図書館学基礎 3 48 
情報組織化 1 16 
情報組織化（演習） 1 24 
情報記述 2 32 
情報記述（演習） 1 24 
目録学 3 48 
情報資源建設 3 48 
図書館と情報中心管理 2 32 
情報サービスとユーザー 2 32 
情報分析と政策諮問 2 32 
図書館情報研究方法 2 32 





情報製品とサービス運営 2 32 
グローバル図書情報事業 2 32 























































 ⑴教養教育について、武漢大学信息管理学院では、教養教育科目は、2013 年度の 7 領域
（「交流と作文領域」、「数学と推理領域」、「人文と社会領域」、「自然と工程領域」、「芸術と




 教養教育科目の単位数は大きく減少し、2013年度の 25単位から、2018年度には 12単位
になった。 















5 2017年 9月 15日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対するイ
ンタビュー調査より. 
6 2017年 9月 17日に武漢大学信息管理学院図書館学専攻の学生に対するインタビュー調査
より. 
7 2017年 9月 15日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の主任に対する
インタビュー調査より. 
8 2017年 9月 15日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対するイ
ンタビュー調査より. 
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9 2017年 9月 15日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対するイ
ンタビュー調査より. 
10 2017 年 9 月 15 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対する
インタビュー調査より. 





 本章では、武漢大学信息管理学院における 2013 年度および 2018 年度のカリキュラムの
特徴を明らかにすることを目的として、改革前の 2012 年度、2013 年度および 2018 年度の
















    2012年度 2013年度 2018年度 




名称 教養必修科目 教養必修科目 公共基礎科目 
単位数 26 単位 26単位 33単位 
 
 
教 養 選 択 科 目
（2012年度）/ 







名称 教養選択科目 教養教育科目 教養教育科目 
単位数 25 単位 25単位 12単位 























































































この 5 領域は 2012 年度まで継続され、2013 年度のカリキュラム改革で、「交流と作文領
域」、「数学と推理領域」、「人文と社会領域」、「自然と工程領域」、「芸術と審美領域」、「中国



































 さらに、武漢大学信息管理学院の教養科目単位数も変化してきた。表 7-2および図 7-1は
2012年度、2013年度、2018年度の武漢大学信息管理学院における図書館学専攻の教養必修
科目と教養選択科目の卒業必須単位数の変化である。 




表 7-2 武漢大学信息管理学院の図書館学専攻教養必修と選択科目卒業必須単位数の変化 
 
2012年度単位数 2013年度単位数 2018年度単位数 
教養必修科目 26 26 33 
教養選択科目 25 25 12 

















期教育改革和発展規画綱要(2010-2020 年))は、2010 年から 10 年間の中国の教育の改革と
発展を計画するものである。「教育強国」ことと、「教育の質を高める」ことを重視した13。





























































表 7-3 武漢大学信息管理学院における図書館学専攻の専門科目の比較 




















  2012年度 2013年度 2018年度 
名
称 

















































































































































表 7-6 武漢大学信息管理学院図書館学専攻履修必須専門科目の単位数（2018 年度） 
 
2018年度 
専門基礎科目 必修科目 41 
選択科目 26 








































教養選択科目を見ると、2012 年度の 5 領域から、学生がもっと幅広い領域の科目を選択
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る高等教育の変貌と動向-2005 年以降の動きを中心に.李敏,黄福涛.広島大学高等教育研究
開発センター,2016,p.65. 






10 2017 年 9 月 15 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の主任に対する
インタビュー調査より. 
11 2017 年 9 月 15 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の主任に対する
インタビュー調査より. 
12 2017 年 9 月 15 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の主任に対する
インタビュー調査より. 
13 中華人民共和国国家統計局編.中国年鑑 2011． 
14 中華人民共和国国家統計局編.中国年鑑 2014． 
15 南部広孝.“中国における高等教育の質保証と 学習成果アセスメント”.大学論集.京都
大学高等教育研究開発センター編.2015,p.165. 
16 2017 年 9 月 15 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の主任に対する
インタビュー調査より. 
17 2017 年 9 月 20 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の主任に対する
インタビュー調査より. 
18 2017 年 9 月 15 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の主任に対する
インタビュー調査より. 
19 2017 年 9 月 22 日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の主任に対する
インタビュー調査より. 






















































設された自強学堂は武漢大学の前身であり、中国で最も歴史がある大学の 1 つである。 
武漢大学信息管理院の前身は 1929年設立した武昌文華図書館学専科学校であった。 
 1953年、文華図専は武漢大学に編入され、武漢大学図書館学専修科となった。1955 年に 
2 年制は 3 年制に変更され、さらにその翌 1956 年には名称を武漢大学図書館学系に変更
し、4年制となった。 





































































国文化」、「学際研究」）から 2013 年度の 7 領域（「交流と作文領域」、「数学と推理領域」、
「人文と社会領域」、「自然と工程領域」、「芸術と審美領域」、「中国と世界領域」、「研究と革
新領域」）に変化した。この改革は学生の資質を高めることを狙いとしており、より広い範

















































教養選択科目では、2012 年度の 5 領域から、学生がより幅広い領域の科目を選択できる






















































4 科学技術振興機構中国総合研究センター.平成 22 年版中国の高等教育の現状と動向.2010,
ｐ174. 
5 科学技術振興機構中国総合研究センター.平成 22 年版中国の高等教育の現状と動向.2010,
ｐ175. 
6 科学技術振興機構中国総合研究センター.平成 22 年版中国の高等教育の現状と動向.2010,
ｐ175. 
7 2017年 9月 15日に武漢大学信息管理学院の教授の研究室で図書館学系の教授に対するイ
ンタビュー調査より. 
8 科学技術振興機構中国総合研究センター.平成 22 年版中国の高等教育の現状と動向.2010,
ｐ.84． 
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注 「大学本科専攻学科目録：新旧専攻学科対照表（2012年 9月）」により作成。 
 
